































































ネットワーク（From East Coast Park  














ポールの南東海岸沿いにある East Coast Park 内の
パーク・コネクターとマーライオン像でお馴染みの
マリーナベイ地区を紹介する。筆者が実際に徒歩で
移動したのは，チャンギ国際空港付近の East Coast 
Park から Gardens By The Bay East までであり，
パーク・コネクターとしての表記はないものの，
Gardens By The Bay East からマリーナ湾にかか












図２． Sky Running の周囲に設置された栄養バ
ランスに関する健康教材




































　Eastern Coastal Loop の一部になっている East 









図７． 無料アプリ「Healthy 365」の QR コード
を示した看板（East Coast Park 内）
図５． サイクリングを楽しむ様子（Gardens By 
The Bay East 内）
図６． サイクリングロードとウォーキングロードの
指示看板（East Coast Park 内）
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